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As　ifとAs　though
一補足的にLike＿
広　田　　典　夫
1．用法と頻度
　1，1as　ifとas　thoughの相違
　as　ifとas　thoughについては，多くの学者が，いろいろな意見を述べて
いる。しかし，それらの意見は，大体において似たり寄ったりで，両者の意味
・用法に決定的差異を認めている者は，先ずないようである。両者の間に，徴
妙な意味の違いのあることを匂わせているPartridge（σλλp。μ）でさえ，
as　thoughとas　ifぼ殆ど同義であって，違いを述べるのは難しい，と断っ
てから，as　thoughには，比較の意味が含まれ，as　ifでは可能性や潜在力，
叉は不可能性が強調される。しかし，基本的意味は同じである・と説明してい
る。Jespersen（”EG　V．21．79）は，二つの形の聞には殆ど差異はない（no
apPreciab1edi血erence）が，口語においては，恐らくasifの方がasthough
よりも頻繁に用いられる，と述べている。Poutsma（0畑刎刎〃XVII，109）
は，as　ifとas　thoughは，差別なく（indiscriminately）用いられているが，
後老の方が前者より一般的ではない（less　fami1iar）と、Jespersenと殆ど同
意見である。Wood（C鮒閉チ肋ψ8ゐσ∫α雛p・25）は，いろいろと違いを
述べたてようとする試みにも拘らず・実際の用法上　差異は全くない（there
is　none），と極めて断定的であり，Evms（Cλσp・511）も，as　ifとas
thoughの間には，違いは全然ない（none　at　al1）と，明快である。
　では，辞書では一体どう扱っているかを，ざっと見てみると，0亙1）をはじ
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表十1
W
aS　if
W
as　though
Beckett
Chdstie
Du　Maurier
Maugham
Murdoch
Tuohy
Porter
1
1
72
17
26
1
工6
10
17
27
1
12
Salinger
Spil1ane
Steinbeck
UPdike
1
51
182
1
27
11
80 22
計 209 102
め，COD，POD，σ亙D，λ工D，W助8伽3，灰伽6o閉Ho郷θ，〃θ6碗〆∫
W伽Wo〃，肋7伽gθ，Ho〃などすべて，as　though≡as　ifとなっている。
　1．2作家別頻度
　それでは，as並とas　thoughが，実際にはどのように用いられているか
を，若干のテキストに当って，その頻度を調べたのが，表一1である。
使用テキスト
BecketらS．吻肋勿g力7006oま，Faber＆Faber，1971．
Christie，A・〃舳幽作Go・R伽〃，Dodd＆Mead，1972。（3篇のうち，　T〃〃2刎〃
　α肋鮒）
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DuMaurier，D．丁加励〃∫α〃0ま加7∫勿伽∫，APenguinBook，1965．（丁加励〃s
　とτ脆2λ力ψ12γκ2）
Maugham，W．S．Co伽碗∂8免o〃S勿伽5砂o伽榊3．A　Penguin　Book，1963．
　（G刎棚””幽α”，丁加τ他カ〃，S伽励0〆刎刎の3篤）
Murdoch，I．λSω舳∂肋α∂，Chatto＆Windus，1969．
Tuohy，F．丁加Wb舳蜥8〃5げ∫例〃〃ツ，Macmillan．1960．
Porter，K，A．肋12肋棚，月物亙肋グ，A　Signet　Modem　C1assic1967・（3篇のう
　ち，〃3肋脳，〃θ”伽）
Salinger，J．D．τ加Cαた加7伽肋2亙〃，APenguinBook．1963－
Spi11ane，M．丁加∫伽細，ACorgiBook，1965．
Steinbeck，J．〃ω21sω肋C肋γ吻，A　Bantam　Book，1968．（Part　IとPart　II）
Updike，J．Co妙1θ∫、A　Fawcett　Crest　Book，1968．（Chapter　Iのみ）
注
1．Wは地の文，Sは会話文を示す。
2．Beckettの作品は戯曲であるから，Wはstagedirectionを示す。
3．Salingerのasifの中には，likeasifも含まれている。
参考
　1974年7月1日号の地〃榊幽には，as　ifが1回，NHKの∫醐舳∫肋2fの7
月号テキスト（昭和49年7月22日～8月4日）の中では，as　thOughが1回用いられ
ている。
　1．3as雌とas　thoughの比率
　上の表では，as　thoughが102，as並が209と，as　ifがas　thoughのほ
ぼ2倍用いられており，前に述べたJespersenやPOutsmaの説を一応裏付
けているように見える。しかし，Murdoch一人を除くなら，as　ifと　as
thoUghの比率は殆ど同じになってしまい，この資料だけでは，そのような繕
論を軽々しく導き出すわけにばいかない。
1，4作家の好み一文体
したがって，as　thoughを用いるか，as逓を使用するかは，個々の作家な
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り書く入の好みとか，筆くせによるものであり，作家の文体につながる問題と
思、われる。上記の作家を分類すれば，
　（a）as並派＿lMlm＝doch，Porter，Sahnger，Updike
　（b）as　though派一Beckett，Christie，Maugham，Steinbeck
　（c）　中間派一Du　Maurier，Tuohy
ということになる0
　Tuohyは，as　if，as　thoughの両方を，比較的平均Lて使用しているが，
次の例でもわかるように，用法上の区別はないようである。なお，以下引用文
のあとの括弧内の数字は，それぞれ前記テキストのぺ一ジ数を示す。
　（1）She　was　vio1ently　interested　in　him，α8肋o〃幼he　were　the　irst
　　anima1in　captivity　of　a　recent1y　discovered　species一（14－15）
　（2）He　do㎜虹ated　her．Though　he　was　on1y　three　or　four　years
　　yomger，the　situation　was　getting　to　be　the　sameα∫ゲhe　were，not
　　a1over，but　a　spoi1ed　only　son．（70）
　1．5英語と米語
　前記の表で，上から6人はイギリスの作家，後の5人はアメリカの作家であ
る。イギリスとアメリカとで用法上の差異があるかと見た場合，概して・イギ
リスはas　thoughを好み，アメリカはas並を好むと言えそうでもある。と
ころが，イギリス人のMurdochはas並一辺倒であり，アメリカ人のStein－
beckは匿倒的にas　thoughを多く用いている。どうも，これは，あくまで
も個人の問題であって，薬語と米語で用法の違いはないものと思われる。
1．6地の文と会諸文
地の文と会話文とに分けて考えてみても，例えば，as　thoughは会話文に多
く，aS並は地の文に多いとか，或は，その逆であるとかいうような，何らか
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の特徴を示す傾向は見当らたい。
2．構　　文
　2．1　It　is～；1ook～；seem～；etc．
　asif，asthoughは，Itis～，1ook～，see㎜～のように，be，1ook，seem
などの自動詞のあとによく用いられる。この場合のこれらの動詞を，Curme
（助〃伽p．282）は，coPu1asではなく，ful1verbsであると言い，He1ooks
（＝has　an　appearance，act§）as　if～；They　seemed（＝seemed　to　act）
as　if～；It　seemed　to　me（筥impressed　me）as　if～；it　was（＝seemed）
aSif～のようにパラフレーズしている。
　これらの動詞と，次項で扱うas　if，as　thoughに続く不定詞・分詞などの
頻度を，便宜上，一緒に表一2であらわした。
　It　is～の形が最も多く，33例を数え，as　if，as　thoughの総数が311である
から，全体のユ0劣を占めていることになる。次いで，It　is～を作家別にみる
と，Du　Maurierの使用率が一番高く，30％を越え，次いで，Murdochが20
％弱となっている。
　1ook～は，全体の6％強，seem，fee1がそれぞれ大体3％となっている。
　（1）”ωαsα∫肋o秘幼some　spirit　had　come　and　put　a　spe11upon　the
　　place，1eaving　it　white　and　stilL－Du　Maurier（157）
　（2）You　loo尾α∫ゲyou　were　going　to　be　shot。＿Murdoch（30）
　（3）It8θ㈱”σ3ゲshe　had　a1most，already，gone．一M1urdoch（212）
　（4）No，she　did　not五nd　herse肚a　pleasing　sight，伽shed　and　shiny，
　　and　eYen　her　hair力〃α∫ゲit　had　decided　to　grow　in　the　other
　　dii＝ection．一por亡er　（！23）
　（5）The　room鰍θ〃〃05ゲsummer　had　been　sealed　in　and　yet　had
　　1eaked　out．一UPdike　（50）
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表一2
B色okett ChristieDuM如derMa㎎止a血 M口rdooh
A B A B A B A B A B
w S w s W 5 w s W S w s w S w S 咋 S w 9
工t…S～ 12 62 1 142
1ook～ 1131 1 2223
Se・副皿一 122 4
fed　山 42
S皿en～
S㎝皿d～ 1
不　定　詞 1 1 4
現在分詞 4
過去分詞 1 1 1 2
前置詞句 1 2 3 2 7
形　容　詞 1 3
副　　　詞 1
注　1．Aはas並，Bはas　thoughを示す。
（6）First　you80〃〃α∫肋o〃ψyou　thought　the　woman　might　not
　haYe　done　it　after　a11．一Christie（48）
　2，2短縮節
　as　if，as　thoughは，if－c1auseと同様，屡々短縮節となる。この揚合，主
語は省略され，述語は，形容詞・分詞・前置詞句などである。述語が動詞であ
れば，不定詞となる。（Curme的〃伽p．283）
　表一2でわかるように，短縮節の述語には，不定詞・現在分詞・遇去分詞・
前置詞匂・形容詞・副詞などがあり，その数は86例と非常に多く，全体の30％
近くを占めている。即ち，asif，asthoughの節では，3例中ほぼ1例は短縮
節ということになり，この割合は極めて大きいと言わねぱなるまい。
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Tmhy Porter Sa1i㎎er SpillaneStoinbeokUp搬e
A B A B A B A B A B A B 計
W s w s W S W s W s w s W 5 W S W s W s W S W s
2 1 1 1 33
1 2 1 20
9
1 11 2 11
1 1 2
1 1 3
1 1 8 16
2 5 1 7 19
2 1 1 1 2 12
1 2 6 24
2 1 6 13
1 2
2．Wは地の文，Sは会話文を示す。
　ところが，辞書の短縮節に対する扱いは，甚だ冷淡である。0五りは，さす
がに，時として省略穣文と淀る，叉，不定詞を伴うこともある，と説明し，不
定詞・現在（遇去）分詞・前置詞句の例一as，if，thoughの項に分散Lてで
はあるが一を挙げている。しかし，COD，POD，0功〃〃鮒肋肋D，
σED，豚ぬ伽3，肋〃o榊肋秘∫θ，Wぬ伽’∫W伽Wo”，肋”肋雛の各
辞書には，短縮節の例はない。Hombyのλ工Dには，不定詞を伴うと説明
があり，その例が1例ある。目本の辞書では，研究杜の『大英和』，『薪簡約英
和』，『新英和中辞典』には，例はない。岩波の『大英和』には，不定詞の例だ
けがある。小学館のrラソダムハウス』は，親辞奥にはないが，前置詞句と遇
去分詞の例を載せている。三省堂の『カレッジクラウソ』が，最も用例が多く，
不定詞・遇去分詞・前置詞句の例がある。
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　次に用例をあげておく。
（・）不定詞
　（1）He　put　his　hand　on　her　arm　as　i㍑o伽〃her　and　she　gaye　a
　　little　cry　at　the　contact．一Murdoch（179）
　（2）He　made　as　ifまo　go，but　before　he1eft　the　dining・room　he　paused
　　and　said，．．．一Du　Maurier（137）
（b）現在分詞
　（3）Now　that　it　had　passed，she　leant　a1ittle　against　the　warm　air，
　　as　though8θακ肋〃g　for　her　thoughts　in　the　si1very　wor1d　that　lay
　　al1ead．＿Tuohy（52）
　（4）She　considered　this，with　head　slightly　on　one　side　as　if〃碗〃惚，
　　and　said，“Yes．”＿Murdoch（221）
　（5）As　if加砂タ惚o鮒肋α”6his　thoughts，she　went㎝，“Wea11rather
　　1ive　under　wraps，don’t　we　P”一Updike（107）
（・）過去分詞
　（6）She　drew　back　as　though8肋〃＆＿Christie（93）
　（7）A　child　cried　out　in　her　s1eep．As　if加励g　s伽α〃g1〃in　a　drea二m、
　　一Updike（19）
　（8）Taking　up　three－qua耐ers　of　the　bed　as　if　duty∂o勿〃＿Updike
　　（15）
　現在分詞・過去分詞の構文は，分詞穣文が，接統詞as並，as　thoughを伴
ったものと考えれば，わかりよい。そう考えれば，遇去分詞は，（6）の形が最も
一般的で，（7）のように「being＋過去分詞」の形は少ない。（5）は，完了形の分
詞構文で，（8）は独立分詞構文ということになる。
（d）前置詞句
　（9）　She　came　to　herself　as並o〃ρグ81θψ．＿Porter（165）
　1O02
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　⑯　He　wou1d　watch　the㎜an　from　the　windows　act　as　though伽
　　81o〃刎oκo〃．＿Du　Maurier（144）
（・）形容詞
　ω　But　tonight，a1ready　so　marked　as　umsual，she　stayed　at　the
　　door，as　ifψαタ6to　enter，or　as　if　60〃56｛o〃∫　of　her　entrance　as
　　draIIlatic．一Murdoch（28）
　⑫　　It　creaked　a1itt1e　as　he　did　so，as　though　∫ま倣　and　〃吻ツ加166勿g，
　　and　Wi11is　bmshed　away　some　of　the　dry1ichen　and　revealed　the
　　spiky　twigs．＿Du　Maurier（124）
　㈹　She　he1d　him　as　ifω柳脇一Updike（57）
（f）副　詞
　（14　She　listened　as　if〃オ肋肋吻to　this，her　dark　eyes　pondering　me，
　　and　said，“．＿Murdoch（223）
　鱒　Al1week　she　had　been　unab1e　against　Ken，s　si1ent　resistance　to
　　ca11the　contractor，and　now　her　hands　trembIed　as　if　g〃彦妙一
　　＿Updike（62→3）
　以上，（・）から（f）まで分類して，短縮構文の例を挙げた。確かに，㈲は，aS
if（8加〃〃召）afraidtoenter，orasif（∫加刎〃）conscious～のように，
she　wereが省略されていると解することはできる。ras　if＋分詞」も，先に
述べたように分詞構文であるから，これも短縮節といえる。叉，（2）は，He　made
as　if（加刎α加）to　go，⑬は，She　he1d　him　as　if（8加加〃〃棚）captive，
㈱は，She　listened　as　if（∫加〃8チ伽θのattentively　to　thisと解釈すること
は，多分正しいであろう。だが，（2）はHe　made　to　go，⑭はShe1istened
attentive1y　to　thisというそれぞれ完全な形態を成す文の不定詞・副詞の前
に，as　ifを付加したと考えたらどうであろうか。⑬は，She　held　him　cap－
tiveという「S＋V＋0＋C」の文型のCの前に，as並を置いたものとは考
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えられないであろうか。このような見方をすれぼ，as　ifやas　thoughは，
接続詞というよりは，もはや副詞に近いものとなってくる。
　最後に一つ，この構文の極めて特徴的な点として，86例のすべてが，会話文
ではなく地の文である，という事実が指摘できよう。次の会話文を参照して頂
きたい。
　⑯　‘And　every　one　of　them1ooking　down　their　noses　at　me，αsゲ肋η
　　舳κ∫砂〃g：“What　is池t　o1d　b1ack　woman　doing　here，the　wash－
　　ing－up～”…，＿Tuohy（88）
　⑰　He　behaves　quite　di舐erent1y　to　me，he，s　co1d　and　he　looks　at　me
　　in　such　a　terrifying　wayα5ゲ加〃〃θ肋伽肋惚about　ki11ing　me．
　　＿　“沮urdoch　（174）
　⑱　You　are　as　free　in　the　hote1伽　肋o〃g％ツo〃　〃〃θ　加　ツo鮒　o〃〃
　　乃o〃5θand　you　are　free　to　go　out　and　come　in　when　you　choose．
　　＿Maugham（102）
　⑲はas　if　saying，⑰ぽas　if　thinking，⑱はas　though　in　your　own
houseと短縮することは可能ではなかろうか。このせまい範囲の資料から，
すぐに，asif，asthoughの短縮構文は，会話では用いられない，などとは勿
論断定できないが，しかし，as　if，as　thoughの短縮構文は文章体である，少
なくとも，話しことばよりは，書きことばの範礒に属するとは言えそうであ
る。
　2．3盆s　if，as　thoughの独立節
　as　if，as　thoughの節が強い感情を表わす場合，主節から切り離されて独
立することがある。強い感情を含むため，屡々感嘆符を伴う。
　（1）He　ma劉nes　tbat　when　I　see　h1m　mdefatigable　I’11regret　my
　　decision．Such　is　his　miserable　scheme，A肋o昭ゐI　were　sho耐
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　　of　slaves！＿Beckett（31）
　（2）But　he　kept〃α肋タ㎎I　me，and　so　oo肋AゲI，d　committed　a
　　crime．＿Murdoch（174＿175）
　次の2文を比べて頂ぎたい。
　（3）It　wasαs肋o〃幼they　waited　upon　some　signaL　A肋o〃幼so血e
　　decision　had　yet　to　be　given．＿Du　M［a㎜ゴer（23）
　（4）　It　was　indeedαsゲshe　had　become　a　d雌erent　person，ωゲan
　　alien　being　had　taken　her　body．＿Murdoch（213）
両者ともに全く同じような構文であるが，（3）の方の2番目のasthough節
が独立して，より強意的になっている。
3．動　詞　の　形
　3．1過去と過去完了
　as　if，as　thoughに続く節の中の動詞の形については，0EDは，過去仮定
法（Pastsubjmctive），Fowler（〃Eのは，過去条件法（Pastconditiona1）
とのみ記しており，遇去か遇去完了かの細かい点については触れていない。研
究杜の『新簡約英和辞輿』には，「as　ifのc1auseの中の動詞は過去（完了）
形が普通」とだけある。過去形か過去完了形かの間題は，なかなか厄介た点が
あって，簡単には割切れないようだ。小学館のrランダムハウス』は，「as　if
節の申の動詞は主節の動詞の時制に関係なく，動作動詞なら過去完了，状態動
詞ならば遇去形となる」と，非常に明快に割切った説明を与えているが，果し
て，これで十分であろうか。先ず，この説明通りの例をあげてみよう。状態動
詞の過去形の例である。
　（1）Why　did　some　one　ri㎎her　upat　Chiswick　and，once　satis丘ed　of
　　her　presence　there，immediately　ring　o伍？It1ooks，does　it　not，　as
　　if　someoneωα勿加6to　be　sure　of　her　presence　there　before　proceed－
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　　　mg　to　　　what？　　　Christエe（67）
　（2）He　laughed　and　joked　as　if　he肋伽，まa　care　in　the　wor1d，
　　　Maugham（252）
　次は，動作動詞が過去完了形の例である。
　（3）　Captaln　Hast工ngs1ooks　as　though　he　乃α6　5”〃　a　ghost　　　　or
　　　were　gomg　to　see　one　any　mmute　　　Chr1stle（100）
　（4）My　cheeks　becεme　hot　with　a　sudden　rush　of　b1ood　as　if　I肋6
　　　ろω吻5〃〃6后．　　　　Murdoch（32）
　確かに多くの場合，状態動詞は過去，動作動詞は過去完一了である。しかし，
そうでないこともある。次の例は，動作動詞が過去形のものである。
　（5）“There　are　birds　in　there，”he　said，“dead　birds，near1y丘fty　of
　　　them．Robins，wrens，all　the1ittle　birds　from　hereabouts．It’s　as
　　　thcugh　a　madness　s倣〃them，w1th　the　east　wmd”　　　Du
　　　Maurier（11）
　（6）The　climate　changed　quickly　to　co1d　and　the　trees　burst　into
　　　co1or，the　reds　and　yeuows　you　can’t　believe．It　isn’t　on1y　co1or　but
　　　a　glowing，as　though　the1eaves8o肋1θ∂the1ight　of　the　autumn
　　　sm…md　then〃θα8θ∂1t　slow1y．　　　Stembeck（27）
状態動詞が過去完了の例。
　（7）That　he　had　within　him　eYen　the　mi1d　strangeness　needed　to
　　　insist　on　an　out－of－the－way　impractica1house　seemed（as　if　there
　　　肋6加肋a　quest1on　of　despa皿）hopefu1．　　　Upd1ke（49）
　（8）It　was　as　if　in　writing　to　them　I肋6加6the　intention　of　clear－
　　　ing　the　decks　for　something，for　some　dra皿a　or　some　event；．．．
　　　　　　　Murdoch　（147）
（g）rve　heard　so　much　about　it　I　feel　as　if　I加〃召伽there　and　back．
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　　－Porter（128）
　同じ動作動詞が，ある場合には過去形，ある場合には過去完了形となってい
る。
⑩“There　is　no　bed　yet，”said　Miss　Tamer，as　if　she5α〃，We　are
　　short　of　oranges．一Porter（155）
（⇒　I　mean，if　you　take　a　gir1－wen，I　mean＿butting　in．Going
　　round　upsetting　thingsI　Not　as　though　I’6ever醐〃a　word　to　her
　　I　shou1dn’t　have　done．一Christie（23）
　⑲　but　even　when　they（＝the　birds）fed　it　was　as　though　they∂〃
　　so　w1thout　hunger，w1thout　des1re．一Du　Maur1er（7）
　⑬　It　was　as　if　Alexander肋♂6o舳something　to　the　who1e　of　my
　　past，to　years　which　stretched　far　back，．。．一Mlurdoch（241）
　⑭　It　was　as　though　we伽s肋∂our　way　through　thlck　porr1dge．
　－Stelnbeck（16）
工　鱒　This　was　so　unexpected　I　gaped　at　her　and　then　sat　down　in　the　armchalr　as　lf　r6あθ刎〃∫加ゴover．一Murdoch（102－103）
　こう見てくると，動作動詞は遇去完了形，状態動詞は遇去形，と単純に片づ
けるわけにはいかぬようである。一つ，比較的はっきりと言えることは，動作
動詞であれ状態動詞であれ，現在完了・過去完了の意味を表わす場合には，す
べて遇去完了となる，ということである。ところが，次のような例もあるから
この問題は複雑である。
⑯When　the　music　b1鵬d　out，he　rol1ed　up　the　mats　and　danced，
　　as　beautifu11y　and　as　indi任erently　as丑itゐα6ゐθ脇for　Be1la　alone．
　　＿Tuohy（1ト20）
　as　if　it肋6ろθ㈱for　Bel1aは，as　if　it㈱〃（orωα∫）forBe1laであつ
てもよいわけである。
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更に，参考として，as　ifの節で，現在完了が用いられている例を付加えて
おく。
　⑪ヵ　“Fred，do　you　love　me？”
　　　“You　know　I　do．Now　hang　up，go　ab01ユt　your　work　as　if　noth－
　　ing’∫肋助θ〃〃，and　keep　watch　I，11expect　to　hear　from　you　Th㎝＝s－
　　day　moming．Goodbye，Sarah．”一I，Wa1lace，τ肋C加〃肋
　　1～ψ0”　（249）
　最後に，r助動詞十have＋P．p．」の例をあげておく。
　⑱　It　may　be　the　kind　where，at　the　age　of　thirty，you　sit　in　some
　　bar　hating　everybody　who　comes　in　iooking　as　if　he吻な肋肋〃
　　力1妙θ6footba11in　co11ege．一Sa1inger（193）
　⑲　“Whether　Miss　Marsh　was　accessory　or　not，I　don’t㎞ow，”said
　　JapP．“Seems　as　though　she〃脇s歩ゐα〃尾〃o〃〃about　it，9oing　there
　　with　him　from　the　opera．＿Christie（147）
　⑱のas並he〃g肋肋砂2μの召6は，as　if　he肋4μ妙〃とLてもよい
のであろう。⑲のSeemsα8肋0〃ψはSeems肋励と同じである。（W助s伽
3に，as並＝that＜it　seemed　as並the　day　wou1d　never　end〉とある。）
　3．2現在時制
　現代英語では，as　if，as　thoughの節に，現在時制を用いることがある。こ
の用法について，Fowler（〃厄のは，動詞を現在時制にする間違いは（The
㎡stake　o｛pu地ng　the　Yerb　h　a　present　tense），とりわげit　looks叉は
seemsの後に多い，となかなか手厳しい。これに対し，Wood（CEσ）は，
He　wa1ks　as並he〃榊dmnk1（酔っていない）と，He　walks　as　if　heゐ
drunk．（酔っている）とを対比させ，叉，It100ks　as　if　it　is　going　to　rain・
（＝It　is　going　to　rain，by　the1ook　of　it．）などの例をあげ，これらの文の
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直説法は，正当と認めてよさそうである（seems　justi丘able）と，この用法に
対Lて積極的な姿勢を示している。
　今回の資料では，現在時制ま10例あり，その中8例は会話文で，残りの2例
は手紙文である。従つて，as　if，as　thoughの節の現在時制は，現代英語の1コ
語，特に話しことばの特色の一つといって差支えないのではなかろうか。主節
の動詞は，Fow1erの指摘のように，1ookが最も多く，半数を占めている。
　（1）It　looks　as　though　we肋砂θhere　two　entire1y　d雌erent　sets　of
　　circumstances．一Cbristie（67）
　　　（Cf．By　the　Lord，it　looks　as　though　youωθ〃right。一Chris・
　　tie　（119））
　（2）“We11，”I　said，“that　somds　as　if　it舳α勿s　business．”＿Stein－
　　beck　（110）
　（3）My　child，I　fee1as迂we　two〃θlike　su岬ivors　of　a　wreck，who
　　have　s雌ered　so　much　togetl1er　that　they　can　hard1y，也ereafter，
　　bear　to　see　each　other。一Murdoch　（239）
　（3）は手紙文である。
　3．3　wereとwas
　Sweet（〃亙0§2268）によると，18世紀に，as　tlユough，as並の節で，口
語（co110quial1an馴age）では，wereの代りにwasを用いる傾向が現われ
たらしい。次の表一3は，wereとwasの頻度を表わしたものである。
　（・）were，wasの両方を用いている作家一Beckett，Murdoch，Tuohy
　（b）wereのみ用いている作家一Christie，Maugham，Po並er，Spil1ane，
　　Steinbeck，Updike
　（c）wasのみ用いている作家一Du　Maurier，Salinger
　Jespersen（”五G　IV1O．4（5））は，as　ifの後にwasを用いる傾向は，
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表一・3
Beckett
Christie
Were
現　　在　　過　　去
W」・W　l・
　　　・　1
1　　　3
現・　在
W
1
1・
WaS
遇　　去
W　l・
Du　Maurier
Maugham
Murdoch
2　　　1
4　　12 1
Tuohy
Porter
SaIinger 1
Spi11ane
Steinbeck 1
Updike
小　　　　計 1　　7　　40　　3
計　　　　　　　　　8
10
2　　　　　　11
注1．現在・遇去は，主節の動詞の時制を示す。
　2．Wは地の文，Sは会話文を示す。
過去のことを述べる場合に最も強い，と次の例をあげて説明している。
　she　spoke　as　if　she〃α∫ashamed（not舳〃）
　she　speaks　as　if　she舳〃ashamed（or伽8）
　そこで，主節の動詞が，「現在」と「過去」の場合のWereとWaSの頻度
を整理すると，次のようになる。
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　　　　　　　　　。、、．．．．．．。／2（W）
　　　　　　　　　　　　　　＼0（S）
「現在」・一as　if
。、、e．．．。／1（W）
　　　　　＼7（S）
　　　　　　　　　　　。a、．．、．，．。。／10（W）
　　　　　　　　　　　　　　　　＼1（S）
　「過去」……aS　if
　　　　　　　　　　　．e，e1．．。。／40（W）
　　　　　　　　　　　　　　　　＼3（S）
　現在時制でwasを用いている2例の1つは，Beckettのstage　direction
の文で，主節はなく，厳密に言えば，時制は駿昧である。もう1つのSa1inger
の文は，aS　ifの節が独立文で，前文の時制が現在のものである。
　上の分類表で見る限りにおいては，Jespersenの説を裏付ける傾向は見られ
ず，WereとWaSの問題に関しては，むしろ，帥乙記した作家の好みが強く
左右するように恩われる。叉，地の文と会話文とに分げて考えてみても，とり
わけ目立つような特徴はない。
　（1）VLADIMIR：（1ooking　wildly　about　him，as　though　the　date伽s
　　inscribed　in　the1andscape）．It’s　not　Possible！一Beckett（15）
　（2）　“You　speak　as　if　itωθκthe　North　Pole，”I　said．＿Muエ’doch
　　（138）
　（3）It　might　not　work　that　way　inland，up　comtry，but　it　see血ed　as
　　if　itω伽so　this　way　on　the　coast．＿Du　Maurier（31）
　（4）　Then　he　rushed　to　the　door　and　barked　as　tho㎎h　I〃2〃being
　　invaded’＿Steinbeck　（47）
4．位　　　置
as　if，as　thoughの節も，他の副詞節と同様，主節の前・申・後たどに位置
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する。後位が最も多く，大多数は主節に続くものである。前位・中位の節では，
短縮形のものが比較的多い。
4．1前　位
（1）Now，α5グ加〃〃〃功2〃ακo〃，Mario　turned　and　spoke　to　her
　again．一Tuohy（44）
（2）　一4∫チ乃o〃9カカ7力”oねoκo〃（very　much　to　his　suζPrise）　she　且ung
　hef　anns　rouI1d　Ashenden．＿lM［augham（111）
（3）Then，郷ゲ∫肋〃〃，we　both　became　serious　again・一1Mlurdoch
　（251）
　4．2　中　位
　一則こ中位といっても，その中には，いろいろな位置が合まれている。
（・）主語と動詞の閻
（1）Hermother，α5ゲ∂伽〃妙∫ゐo〃昭ま肋∫肋fo060〃舳勧肱
　　伽肋θ〃α伽sψ伽o功〃妙，remarried：＿＿Updike（47）
　（2）　After’a肚tle　pause，Ada㎜，αs　ゲ加助肋g　妙　肋θco舳27sαガo〃、
　I　asked，“Do　you　know．．．＿Porter（128）
（b）動詞と目的語の間
　（3）　Then　suddenly　I　heard，α∫ゲ伽血加刎ツ　肋α6，a　strange　sound．
　　一M皿doch（248）
（・）直接目的語と聞接目的語の聞
　（4）Capor　adressing　her　in　English　told　her　in　his　jovia1way，α5
　　肋o勿幼∫肋6〃伽f后㎜〃カα1〃α勿，what　Ashenden　had　to1d肚m
　　about　himse此一Maugham（136一一137）
（d）その他
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表一4
Beckett
aS　if
あ　り　　　な　し
as　though
あ　り な　し
1
Christie
Du　Maurier
Maugham
Murdoch
Tuohy
Porter
18
1
29
16
1
10 12
Salinger
Spi11ane 1 1
Steinbeck
Updike
計
17
51
20
75 21　　　　　　32
　注beや感覚の自動詞に続くasif節の前には，普通コソマを置くことはないので
　　これは除外した。
　（5）His　back　was　hairy　and　humpi1y　muscu1ar　across　the　shou1der
　　b1ades　and　thickly　sown，α∫ゲ妙α6鮒∫2，with　mo1es．＿Updike
　　（45）
　（6）　She　listenedαsゲακβ秘κ〃4γto　this，．．．一コMurdoch（223）
　　　　　　　　　　　　　　5．　コ　ン　マ
　P航ridge（σλλ）は，as　thoughの前にコソマを置くことは少なく，as
ifの前には，普通コンマを置く，と述べているが，今回の資料では，そのよ
うな傾向を指摘することはできない。
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　as　if，as　thoughのコンマのあるものとないものとの比率は，両老共にほ
ぼ2対3と等しく，コンマのない方が幾分多い。個人別に見ると，Saungerを
除いて，他の作家のすべては，コソマのあるものとないものとを，大体平均し
て用いている。
　（1）　I　sat　down　on　a　chair　against　the　wa1しαsヶI　were　in　a　waiting－
　　room．一Murdoch　（203）
　（2）Adam　carefu11y　and　serious1y　pu11ed　o舐her　glove　and　he1d　her
　　handσ∫ゲhe　were　accustomed　to　ho1ding　her　hand　in　theaters、
　　＿Porter（138）
　（3）Some　of　Bel1a’s　dresses　were1ying　on　the　bed］＝oom　noor，α∫
　　肋o昭免they　had　been　tried　on　and　discarded．＿Tuohy（205）
　（4）When　he　put　it　in　the　Indian’s　hand　he　tumed　frightfu1ly　pale．、．，
　　and　turned　it　over　and　over　in　his　hand　α5　肋o〃9免　he　could　not
　　mderstand　what　his　own1etter　was　doing　there、＿Maugham
　　（114）
6．　as　と　1ike　as　if　と　1ike
　6．1　as　（＝as　if）
　as　ifの意味のasの用法について，Curme（Sツ励伽p．282）は，as　ifの
ifは元来たかったもので，古い英語ではifのない形が普通であった，とMa1－
oryの五θ”b肋♂λ励〃の例を引いて説明している。このasは，0ED
には，archaicとして，いくつかの例が載せてある。Shakespeareでは，as
は，asthough，asifよりも多く用いられているようで，たとえば，ル伽s
C燃〃でば3回，〃α伽肋では2回用いられている。今回取り上げた作品の
中には，むしろ当然かもしれないが，このaSは見当らなかった。参考までに，
Shakespe趾eの例をあげておく。
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（1）Men，wives　and　children　stare，cry　out　and　mn
　　A　it　were　doomsday。一ル伽s　C〃∫〃（III．i．97－98）
（2）　　　　　　　　　　　and　my　fel1of　hair
　　Would　at　a　dismal　treatise　rouse　and　stir
　　λs　life　were　in，t：＿〃αoあθ肋（V．v．11＿13）
　6．2　1ike　as並
　Salingerの丁加Cα肋〃伽肋θ助θの特色は，何よりも先ず，その文体
にある。1950年代の，ニューヨークの若者が話すことぼを，これほど忠実に生
き生きと使いこなLて書かれた文学作品は他にないであろう。この作品で，
as　ifが9回用いられているが，その中の7例が，1ike　as　ifの形のものであ
る。
　1ike　as　ifについては，Curme（Sツ〃倣p．282）は，通俗語（Popu1ar
speech）では，as　ifの代りに，1ike　as　ifがよく用いられる，と述べている。
Wθ搬〃3には，接続詞1ike　asは主に方言として用いられ，今日は普通並
と共に用いる，とある。0亙Dは，Co1eridge．の“I　held　the　letter　in，my
hand脇θα8ゲI　was　stupi乱”という例を載せて，現代は幾分稀である，と
説明している。
　次は，Salingerの例である。
　（1）And　the　who1e　three　of　them　kept　looking　al1aromd　the　goddam
　　room，脇θα∫ゲthey　expected　a　icck　of　goddam　movie　stars　to
　　come　in　any　minute．（78）
　（2）Anyway，when　he　was　inished，and　everybody　was　c1apping　their
　　heads　o舐，o1d　Ernie　tun1ed　around　on　his　stool　and　gave　this　pho－
　　ney，humb1e　bow．五伽α∫ゲhe　was　a　he1luva　humble　guy，besides
　　being　a　ten｛丘c　piano　player。（89）
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　6．31ike
　likeを接続詞として，as叉はas並の代りに用いる用法については，い
まだに賛否がかまびすしい。その最も端的な例を，Wぬ妙3と肋〃o肋
Ho㈹の1ikeに対する取り扱い方に見ることができよう。辞書は，語がどの
ような意味でどのように用いられているか，その事実を忠実に記録することを
主旨とした肌ゐ∫伽3は，接続詞1ikeの項には，ただその語義と用例をのみ
載せ，用法の是か非については一切の注釈を加えていない。一方，“We　have
been　guided　by　the　premise　that　a　dictionary　editor　must　not　only
record；he　must　also　teach。”と，序文に記して辞書の規範性をうたった
地〃o閉且o㈹は，接続詞の1ikeの最初に，Nonstandardと明示し，ras
の代りに1ikeを用いることは，一般に，教師・編集者の非難するところであ
るが，それにも拘らず，広く，特に広告宣伝文において，行われている」と，
語法上の注をつげている。
　更に，1ikeについての意見をいくつか紹介すると，
　Poutsma（0伽刎刎〃X▽II，107）一俗語や口語では，likeが従属節の頭
にくることがよくある。しかL，これは，asを持つStan1虹d　Englishでは
殆ど許されていない。
　Curme（曲〃〃p．282）一〇lder　Englishでは，like　asが時としてas
ifの代りに用いられた（Shakespeareの例をあげている）。現代の口語・通俗
語では，この1ike　asを1ikeと簡単た形にする傾向がある。
　It　locks1ike　he　was　afraid．
　It1ooks1ike　he’s　afraid．（より確信が強い）
　Evans（Cλσ）一アメリヵでは，今日，疑いもなく，ukeは接統詞として
受入れられている。しかし，asの代りの1ikeを認めている多くの人も，as
ifの代りにlikeを用いることは認めていない。だが，南部では，かなり一般
的に受入れられている。
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表一・5
W
Spillane
1
It　iS～
1ook～ 12
Seem～
fee1～
Sme11～
現在時制
WaS
1
21
1 1
Were
　Perrin（Wγ伽〆s　G〃物p．676）一最近数年間，1ikeの接続詞用法は非
常に増えており，今目では，確かに標準英語の範囲内に入る。
　Jespersen（〃EG　V．21．7ユO）一アメリカでは，like（＝as妊）は非常に
屡々用いられている。
　表一5は，Sa1ingerとSpi1laneに出てくる1ike（≡as　if）の用法と頻度
をあらわしたものである。
　Sahngerはasifを9，1ikeを41，Spillaneはasif，asthoughを4，
likeを9用いている。両者共に，likeの方がはるかに多い。Wぬ伽3には，
1ikeは，特に感覚（senses）の自動詞と一緒に用いられる，とあるが，beの
あとにも多く用いられ，これらの傾向ぱ勿論as並，as　thoughの場合と同様
である。
　（1）丞伽8κ加we　were廿ying　to　get　inside　each　other　and、、．＿
　　Spi11ane　（8）
　（2）Then　a11of　a　sudden　o1d　Spencer　loo細6脇θhe　had　something
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　　very　good，something　sh肛p　as　a　tack，to　say　to　me．＿Sa1inger
　　（14）
　（3）I　didn’t　even1ike　her　much，and　yet　al1of　a　sudden　I力κ脇2I
　　was　in1ove　with　her　and　wanted　to　marry　her．一Sa1inger（130）
　次はlike節の動詞が，現在時制のものである。
　（4）I　was　sixteen　then，and　I’m　seYenteen　now，and　sometimes　I　act
　　1ike　I’〃z　about　thirteen．一Sa1inger（13）
　（5）It　isn，t　like　he，∫oα勿g〃in　a　trap　and兆物加9to　con　me　because
　　he　knows　a11about　me．一Spil1ane（51）
　主節の動詞が現在で，likeのあとに過去形の動詞が続いているのは，次の1
例だけであるo
　（6）　It　stops　and　sudden1y　it’51ike　nothingゐα力ψθ〃θ∂at　a1L－Spi11ane
　　（158）
　WaSとWereについては，すべてWaSで，Wereは全く用いられていない。
　（7）She　looked　at　me1ike　Iωα∫a　madman。＿Sa1inger（100）
　（8）Somebody　said　he　had　jumped　out　and　gone　down　into　a　subway
　k1osk　across　the　street　and　acted　l1ke　he〃α∫hurt．一Sp11lane（65）
　like節の過去完了形は，Sa1ingerに5，Spi11aneに2あるが，主節の動詞
はすべて過去である。叉，過表完了形には，状態動詞も含まれている。
　（g）The　cab　I　had　was　a　real　o1d　one　that　sme11ed1ike　someone’6
　　justま08∫θ6his　cookies　in　it．一Salinger　（86）
　⑩　　She　had　these　orchids　on，1ike　she’∂justろω〃to　a　big　party　or
　　something一＿Salinger（58）
　以上，like節の動詞を検討した結果，総括的に，like節では，動詞は仮定
法ではなく直説法を用いる，と言えそうである。これは，1ike節がas並，as
thoughの節と大きく異なる点であるが，その他，二，三1ike節とas　if節の
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相違点について考えてみたい。
　Spil1aneに，次のように，全く同じ内容の文で，as　thoughと1ikeが用い
られているものがある。
　⑪　Then，α∫肋o昭乃there　had　never　been　those　seven　years，I　said，
　　‘He11o，Velda．’（8）
　⑫　It　was脇θthere　had　never　been　those　seven　years　at　all．（25）
　⑫の1ikeの代りに，as　thoughなりas　ifを用いてもよい。げれども，⑪
のas　thoughの位置に1ikeを置くことは恐らく不可能であろう。つまり，
1ikeはas　though，as　ifと異なって，「前位」，「中位」に置かれることはな
いようである（第4章参照）。
　もう一つの相違点は，正Ie　raced　down　the　street脇θc〃砂．（RHD）の
ような憤用表現を除いて，1ikeには短縮節がないことである。言いかえれば，
1ikeは，不定詞・現在分詞・遇去分詞・前置詞句・副詞などを直接そのあと
に従えて，短縮節を形成することはないと思われるのである。
　何分，資料が十分でなく，一人よがりの点があるかとも思われる。御教示を
乞う。特に一，1ikeについては，今後の課題としたい。
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